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Анотація українською: В умовах активного розвитку сегмента інноваційних будівельних технологій 
постійно збільшується число проектно-будівельних компаній, що пропонують клієнтам сучасні та 
економічно обґрунтовані комплексні будівельні системи і послуги.  
англійською In the conditions of active development of the segment of innovative construction technologies, 
the number of design and construction companies constantly offering clients modern and economically justified 
complex construction systems and services. 
